


































































































































































































我 国 经 济 进 入 新 常 态 要 促 进 我 国
（省）经济发展，从全世界看，最关键的
是界定政府和市场的边界，减少大量不必
要的审批，减少经济运行的各类交易成
本。可喜的是，在2013年新一届政府成立
之初，国务院各部门的行政审批事项为
1700余项，李克强总理向社会承诺：本届
政府至少要取消和下放其中的1/3，即567
项；2013年取消下放审批项目221项。截
至2014年底，国务院累计取消和下放超过
700多项行政审批事项。国务院简政放权
和职能转变的重大举措，对于我省如何全
面贯彻执行国务院的简政放权，按照市场
化、国际化、法治化的要求，加快推进我
省的政府管理模式创新，尽快实现从全能
型政府向公共服务型政府的转变，通过自
贸试验区的政策和制度创新，早日实现党
中央国务院赋予我们的光荣使命。
五、配套改革跟上，是加快福建自贸
试验区的助动力
经济改革和发展是一个系统工程，在
推进自贸试验区建设的同时，需要继续推
进农地确权改革、户籍制度改革、公共财
政改革等。如我省能尽快推进农地确权改
革，2013年我省农村户籍人口还有2391.01
万人，农村劳动力1633.89万人，2013年我
省的 耕地面积2012.67万亩，人均耕地0.55
亩，仅为全国人均耕地1.52亩的36%。每
个农村劳动力仅1.23亩，如果按每个农村
劳动力人均15亩计算，农村只需要134.2万
人。因此，尽快促进我省农地确权，推动
农地流转和户籍制度改革，城乡一体化的
公共产品供给改革等，有可能为我省提供
超过一千多万的农村剩余劳动力，为我省
自贸试验区提供大量的要素资源。
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